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“Tidak ada pekerjaan yang sia-sia, semua pasti ada 
hikmahnya” 
 
“Manusia hidup harus berani bermimpi dan mempunyai 
target, lewati dengan usaha sungguh-sungguh” 
 
“Awali dengan Basmallah akhiri dengan Hamdallah, dan 
pastikan anda bersyukur atas apa yang anda lakukan 
hari ini” 
 
 “Jika tidak dimulai dari sekarang maka perubahan itu 























































Saat usaha dan peluh membuahkan hasil karya 
yang sederhana nan bermakna. Maka karya 
tersebut kupersembahkan kepada kedua orang 
tuaku sebagai bentuk kesungguhan, jawaban 
dari doa mereka yang telah memberikan 
segalanya untukku. 
Terima kasih untuk Ayahanda Nyamandi dan 
Ibunda Aning Hendariyah yang telah 
memberikan kasih sayangnya, 
kesabarannya,dukungannya, serta doannya 
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